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1Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy 
Majlis of the Republic of Uzbekistan
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ВА ЎЗАРО ҲИМОЯ ҚИЛИШ 
ТЎҒРИСИДАГИ ИККИ ТОМОНЛАМА БИТИМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF A BILATERAL TREATIES ON PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS
A bstract. М а қо л а д а  инвестицияларни рағбатлантириш в а  ўза р о  ҳимоя қилиш  тўғрисидаги битимларнинг аҳамияти ва  
р о л и  б ор а сид а  ф икр-м улоҳазалар юритилади. Хусусан, б у  б о р а д а  битимларига а йн ан
турдагибитимлар чет эл инвестицияларининг ортишига хизмат қилиш и таъкидланади.
A bstract. Статья посвещается обсуж дению  р о л и  и  значимости двуст оронних дого вор о в  о  содействии и  взаим ной  
защите инвестиций. В частности в статье приводятся примеры  из дого вор о в  Республики Узбекистан и отмечается их 
роль в увеличении потоков иностранных инвестиций.
A bstract. This p a p e r  discusses the  ro le  a n d  in fluence  o f  B ila te ra l Investm ent Treaties. Fo r th a t , exam p les a re  p ro v id e d
from  the  U zbek BITs a n d  thus, th e ir ro le  in the  in fluence o f  the  fo re ig n  investm ent increase a re  a lso  noted.
Таянч сузлар: Ч ет эл инвестииияси, чет эл инвестори, битим, низо
Ключевые слова: Иностранные инвестиции, иностранный инвестор, договор, спор
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Узбекистан Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Ташқи ишлар вазирлиги ва мам- 
лакатимизнинг хорижий давлатлардаги элчихона- 
лари фаолиятига бағишланган йиғилишдаги "Узбе­
кистан манфаатларини халқаро миқёсда қатъий 
ҳимоя қилиш -  дипломатик корпусимизнинг асо- 
сий вазифасидир" мавзусидаги нутқида Соҳибқи- 
рон Амир Темур бобомизнинг 1402 йилда Ф ран­
ция қироли Карл VI га йўллаган мактубида "Сиз, 
аъло ҳазратлари, ўз савдогарларингизни бизнинг 
мамлакатимизга юборсангиз. Биз ўз томонимиз- 
дан уларнинг иззат-ҳурматини сақлаш, уларга ҳеч 
ким зўрлик кўрсатиб, зиён-заҳмат етказмаслиги- 
ни таъминлаймиз. Чунки дунё савдо аҳли билан 
обод ва фаровондир" деб ёзганига алоҳида тўхта- 
либ ўтдилар. Дарҳақиқат, мамлакатнинг ижтимо- 
ий-иқтисодий тараққиётида фаол ташқи сиёсат 
ва самарали дипломатиянинг аҳамияти ниҳоятда 
катта.
Узбекистоннинг ушбу йўналишдаги саъй-ҳара- 
кати туфайли 2017 йили хорижий шерикларимиз 
билан 200 дан ортиқ халқаро шартномалар, 
шунингдек, савдо-иқтисодий ва инвестиция соҳа- 
ларида қиймати қарийб 60 миллиард долларлик 
келишув ҳамда битимлар имзоланди, чет эл мам- 
лакатлари ва халқаро ташкилотлар билан ама­
лий ҳамкорликни ривожпантириш бўйича 40 дан 
ортиқ "йўл хариталари" тасдиқланди.
Айни пайтда муҳтарам Президент дипломатик 
муассасаларимиз ўз фаолияти давомида, энг ав- 
вало, экспортни оширишга ҳисса қўшиши, мам- 
лакатимиз саноати ва инфратузилмаларини мо­
дернизация қилиш ва ривожлантириш учун хори­
жий инвестициялар, илғор замонавий технология- 
лар ва илм-фан ютуқларини фаол жалб этиши, 
Узбекистонга келаётган сайёҳлар оқимини кўпай- 
тириш бўйича ҳам фаол ва тизимли иш олиб бо- 
риши лозимлиги борасида энг муҳим вазифалар- 
ни белгилаб берди1.
Шуни қайд этиш керакки, сўнгги йилларда дунё 
миқёсида тўғридан-тўғри инвестицияларнинг се- 
зиларли даражада ортиши кузатилмоқда. Агар 
1990 йили шундай инвестициялар салкам 205 
миллиард АҚШ долларини ташкил қилган бўлса, 
2000 йили 1 триллион 360 миллиард АҚШ дол- 
ларидан ортиқни, 2016 йилга келиб эса 1 трил­
лион 746 миллиард АҚШ долларидан зиёдни таш­
кил қилди. Умуман олганда, тўғридан-тўғри инвес­
тицияларнинг асосий қисми ривожланаётган мам- 
лакатлар ҳудудлари ҳиссасига тўғри келади. Жум- 
ладан, 1990 йил мазкур давлатлар иқтисодиёти- 
га киритилган инвестициялар 34 миллиард 648 
миллион АҚШ  долларидан ортиқни ташкил этган 
бўлса, 2016 йилга келиб бу кўрсаткич 646 мил­
лиард АҚШ долларидан зиёдга етди2.
Ҳар бир давлат чет эл инвестицияларини жалб 
қилишда ўз олдига қатор мақсадларни қўяди, яъни 
молиявий ресурсларни жалб қилиш билан бир 
қаторда, илғор бошқарув тажрибаларидан фой- 
даланиш, инновацион технологияларни ҳаётга 
татбиқ этишга ҳаракат қилади.
Чет эл инвестициялари оқимининг барқарор- 
лиги ўзга давлат ҳудудида фаолият олиб борувчи 
чет эл инвесторларининг ҳуқуқларини кафолат-
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ловчи ва уларни ҳимоя қилиш механизмларини 
кўзда тутувчи қонунларнинг амалда ишлашига 
бевосита боғлиқдир. Шу сабабли ҳам чет эл ин- 
вестицияларини иқтисодиётга жалб қилишда, рағ- 
батлантиришда ҳамда уларни кейинчалик ҳимоя 
қилишда миллий қонунчилик билан бир қаторда, 
инвестицияларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқ- 
аро битимпар ҳам муҳим ҳуқуқий механизм си- 
фатида намоён бўлади. Мазкур битимлар чет эл 
инвесторларига бошқа мамлакатга капитал ки- 
ритиш бўйича қарор қабул қилиш жараёнида 
қўшимча, баъзида эса асосий туртки бўлиб хиз- 
мат қилади. Сабаби табиатан халқаро шартно- 
малар ўзгариб турувчи миллий қонунчиликка ба- 
рқарорлик бағишлайди ҳамда давлат томонидан 
у ёки бу ҳуқуқий нормалар қабул қилиниши оқиба- 
тида келиб чиқиши мумкин бўлган салбий оқибат- 
ларни бартараф этиш учун кафолат сифатида 
хизмат қилади.
"Ўзбекистон Республикасининг халқаро шарт- 
номалари тўғрисида"ги қонунга асосан Ўзбекис- 
тон Республикасининг халқаро шартномаси — 
республиканинг бир ёки бир неча давлат, халқа- 
ро ташкилот ёхуд халқаро ҳуқуқнинг бошқа 
субъектлари билан халқаро муносабатлар соҳа- 
сидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларига доир тенг 
ҳуқуқли ва ихтиёрий келишувидир3.
Чет эл инвестицияларига доир масалаларни 
тартибга солувчи халқаро шартномаларни уни­
версал, минтақавий ва икки томонлама шартно- 
маларга ажратиш мумкин. Универсал шартнома- 
лар4 қаторига халқаро ҳуқуқнинг бир нечта 
субъектлари томонидан тузилган шартномалар­
ни ҳамда халқаро ташкилотларни тузиш бораси- 
даги шартномаларни келтириш мумкин. Масалан, 
1965 йил 18 мартдаги Вашингтон шаҳрида имзо- 
ланган Давлатлар билан бошқа давлатларнинг 
жисмоний ёки юридик шахслари ўртасидаги ин- 
вестицияга доир низоларни ҳал қилиш бўйича 
Конвенцияси5 (Вашингтон Конвенцияси) ва «Чет эл 
инвестицияларини суғурта қилиш бўйича халқа- 
ро агентликни ташкил этиш тўғрисида»ги 1985 
йилги Сеул конвенциясини6 мисол сифатида кел­
тириш мумкин. Мазкур икки конвенция инвести­
цияларни ҳимоя қилиш борасида амалдаги кўпто- 
монлама универсал шартномалар бўлиб, улар- 
нинг ҳар бирига 150 дан ортиқ мамлакат аъзо 
бўлган7.
Минтақавий шартномалар маълум бир ҳудуд 
доирасида амал қилиши келишилганлиги билан 
чегараланади. Буларга МДҲ доирасидаги шарт­
номаларни, хусусан, 1993 йил Ашхобод шаҳри- 
да имзоланган Инвестициявий фаолият соҳасида 
хамкорлик тўғрисидаги битимни, 1993 йил 22 ян- 
варда Минск шаҳрида имзоланган Фуқаролик, 
оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам 
ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенция8 
ва бошқаларни киритиш мумкин.
Инвестицияларни рағбатлантириш ва ўзаро 
ҳимоя қилиш тўғрисидаги икки томонлама битим­
лар икки давлат ўртасидаги инвестициялар оқими 
учун мақбул шароитлар яратиш мақсадида тузи- 
лади9. Бу эса икки томонлама шартнома -  халқ- 
аро шартнома дегани. Бунга асосан Ўзбекистон 
Республикасининг бошқа бир қатор давлатлар 
билан инвестицияларни рағбатлантириш, кўмак 
бериш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги имзо­
ланган Ўзбекистоннинг 50 га яқин шундай шарт- 
номалари киради. Жумладан, мазкур турдаги 
шартномалар ГФР, Австрия, Бельгия, Франция, 
Россий Федерацияси, Озарбайжон, Бангладеш 
каби мамлакатлар билан имзоланган.
Чет эл инвестицияси киритилиши билан дав­
латлар миллий қонунчиликни ўзгартириши мум- 
кинлиги хавфи бўлганлиги сабабли мазкур хавф 
ишончли халқаро-ҳуқуқий меъёр ёрдамида бар­
тараф этилиши лозим. Икки томонлама шартно­
малар эса инвестиция киритилаётган мамлакат- 
лардаги вужудга келиши мумкин бўлган нотижо- 
рат хавфларни имкон қадар камайтириши лозим.
1959 йилдан 2016 йилгача 2957 та икки то­
монлама инвестицион шартномаларнинг имзолан- 
ганлигининг ўзи мазкур турдаги шартномалар 
инвестицион фаолиятни ҳимоя қилувчи энг кўп 
қўлланилувчи ҳимоя воситаларидан бирига ай- 
ланганлигини кўрсатади. Агар 1988 йили 309 та 
икки томонлама инвестиция шартномалар имзо­
ланган бўлса, 2002 йилга келиб бу кўрсаткич 2181 
тага етди. Шундай қилиб, 170 дан ортиқ мамла­
кат тобора мустаҳкамланиб бораётган икки то­
монлама инвестиция шартномалари тўрига жип- 
слашди10. Эътиборлиси, агар авваллари мазкур 
турдаги битимлар фақат капитал экспорт қилув- 
чи ривожпанган мамлакатлар ва капитал импорт 
қилувчи ривожпанаётган мамлакатлар орасида 
тузилган бўлса, ҳозирги кунда эса ривожпанаёт­
ган давлатлар ўртасида ўзаро тузилаётган шарт­
номалар сони кескин ошаётганидан далолат бе- 
ради. Сабаби ривожпанаётган мамлакатлар ҳам 
ҳозирда сармоя экспорт қилувчи мамлакатлар 
қаторига кирдилар11.
Икки томонлама шартномалар инвестициялар 
учун мақбул режимлар яратилишини таъминлай- 
ди. Бундай ҳуқуқий битимлар самарали ҳимоя 
воситаси ҳисобланиб, инвесторларга экспропри­
ация ва реквизиция қилишдан, инвестиция ва да- 
ромадларни репатриация қилинишидан кафил 
бўлиб ҳизмат қилади, инвестиция орқали олинган 
фойдани чекловларсиз ўтказишни таъминлаб, 
низоларнинг халқаро арбитражда ҳал этилиши- 
да кафил бўлиб хизмат қилади12. Булар инвести­
ция қабул қилувчи мамлакатнинг максимал дара- 
жада чет эл мулки сақланишини таъминлаб, уни 
мажбурий олиб қўйиш бўйича чоралар кўрмас- 
лигининг кафолати сифатида кўриш мумкин.








































































































яна шунда кўринадики, улар давлатлараро ин­
вестиция шартномаларини тартибга солиш бо- 
расида мослашувчан восита бўлиб, мазкур тур- 
даги алоқалар субъектларининг хатти-ҳаракатла- 
рига тўғридан-тўғри қонуний таъсир кўрсади. Бу 
орқали эса инвестиция бўйича миллий қонунчи- 
ликдаги камчиликлар ва беқарорликнинг олди 
олинади.
Кўплаб икки томонлама шартномалар инвес- 
тициялар ҳимоясининг узоқ муддатлилигини, ҳатто 
қайсидир томон шартномани бекор қилса ёки 
ундан чиқиб кетса ҳам таъминлайди. Мазкур тар- 
тиб эса инвестиция киритиш учун қарор қабул 
қилишда қўшимча жозибадорлик омили бўлиб 
хизмат қилади. Одатда мазкур муддат давомий- 
лиги 10 йилдан 20 йилгача бўлиши мумкин.
Шунингдек, икки томонлама шартномаларнинг 
бошқа бир ижобий жиҳатлари бу — инвестор- 
нинг мамлакат ҳудудига кириш ҳуқуқи, чет эл му- 
тахассисларини ишга олиш ҳуқуқи ва албатта 
инвестицияни бошқариш ва самарали татбиқ этиш 
учун лозим бўлган ишчиларнинг мамлакат ҳуду- 
дига кириш хуқуқи каби оператив шартларни ҳам 
ўз ичига олганлигидир.
Икки томонлама шартномалар миллий режим 
принципи асосида чет эл хукуматларининг чет эл 
инвестицияларига нисбатан адолатли ва тенг 
ҳуқуқли бўлишини таъминлайди. Бу эса бир аҳд- 
лашувчи мамлакат фуқаролари ва компанияла- 
рининг бошқа бир аҳдлашувчи томон ҳудудида 
инвестиция қабул қилувчи давлат фуқаролари ёки 
компаниялари учун яратилган шарт-шароитлар- 
дан кам бўлмаган ҳолда фойдаланиш ҳуқуқи таъ- 
минланишини билдиради.
Таъкидлаш лозимки, икки томонлама шартно­
малар томонидан кўзда тутилган энг асосий нор­
ма — бу инвестиция бўйича юзага келиши мум­
кин бўлган низоларни бетараф арбитраж, одат­
да халқаро арбитраж орқали ҳал этилиши имко- 
ниятининг берилишидир. Инвестор учун номуво- 
фиқ ёки салбий ҳолатлар юзага келганда, унинг 
иши халқаро арбитражда кўрилиши инвесторга 
жуда муҳимдир. Бундай низолар ёки ҳолатлар 
турли хил кўринишда бўлиши мумкин. Инвести­
ция қабул қилган давлатнинг экспроприациядан 
сўнг компенсацияни тўлиқ ёки қисман тўламасли- 
ги, пул маблағларини ўтказишда асоссиз чеклов- 
лар ёки бошқа бир камситувчи хусусиятга эга 
бўлган ҳолатлар ўрнатилиши шулар жумласидан- 
дир. Шундай экан, икки томонлама шартнома­
лар давлатнинг мавжуд "кучига" қарамасдан чет 
эл инвесторларига инвестиция қабул қилувчи дав­
лат билан мустақил тарзда судлашиш бўйича 
ҳуқуқий базани яратади. Бу эса, ўз навбатида, 
халқаро инвестиция ҳуқуқида долзарб бурилиш 
бўлганлигидан далолат беради13.
Аҳдлашувчи томон билан бошқа аҳдлашувчи 
томон давлатининг инвестори ўртасидаги низо­
ларни ҳал этишни тартибга солиш борасида Узбе­
кистан Республикасининг инвестицияларни рағ- 
батлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги 
ўрганилган қирқдан ортиқ битимларида вужудга 
келиши мумкин бўлган низолар, энг аввало, дўсто- 
на йўллар, хусусан, музокаралар, маслаҳатла- 
шувлар, дипломатик каналлар орқали ҳал этили­
ши деярли барча битимларда белгиланган. Ма- 
салан, Узбекистон Республикаси Ҳукумати билан 
Бельгия-Люксембург Иқтисодий уюшмаси ўртаси- 
да инвестицияларни рағбатлантириш ва ўзаро 
ҳимоя қилиш тўғрисидаги битимда низолар им- 
кон қадар музокаралар орқали ҳал этилиши бел- 
гиланиши билан бир қаторда, зарурат бўлганда, 
учинчи томоннинг эксперт хулосаси олиниши ор- 
қали ҳамда дипломатик каналлар орқали ҳал эти­
лиши лозимлиги кўзда тутилган14. Худди шунинг­
дек, Узбекистоннинг Франция Республикаси Ҳуку- 
мати билан тузган битимида ҳам аҳдлашувчи то- 
монлар сармоядорлари ўртасида инвестициялар­
ни жойлаштиришга оид бўлган келишмовчилик- 
лар икки томонлама дўстона музокаралар йўли 
билан ҳал қилиниши лозимлиги белгиланган15.
Шунингдек, дўстона йўллар орқали низони 
белгиланган муддат давомида ҳал этишнинг им- 
кони бўлмаган тақдирда, битимларда бошқа усул- 
лардан фойдаланиш имкониятлари кўзда тутил­
ган. Аввало, шуни таъкидлаш лозимки, бу бора- 
да низони ҳал қилишнинг энг кўп назарда тутил­
ган йўли бу низоларни ҳал этишда холисликни 
назарда тутувчи халқаро арбитраждир. Хусусан, 
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Халқаро сав- 
до ҳуқуқи бўйича комиссиясининг Арбитраж рег- 
ламентига (ЮНСИТРАЛ) мувофиқ "ас1 Ьос" ар­
битраж судига ёки 1965 йил 18 мартда Вашинг­
тон шаҳрида имзоланган Давлатлар билан бош- 
қа давлатларнинг жисмоний ёки юридик шахсла- 
ри ўртасидаги инвестицияга доир низоларни ҳал 
қилиш бўйича Конвенцияга16 (Вашингтон Конвен- 
цияси) мувофиқ таъсис этилган Инвестицияга оид 
низоларни ҳал қилиш бўйича халқаро марказга 
низони ушбу Конвенция қоидаларига мувофиқ ҳал 
этилиши назарда тутилганлигини кўриш мумкин. 
Жумладан, мазкур механизмлардан фойдаланиш 
имконияти деярли барча битимларда кўрсатил- 
ган. Бу эса келиб чиқиши мумкин бўлган низо- 
ларнинг холисона ҳал этилишини таъминлашга 
хизмат қилиб, давлатнинг низони ўз фойдасига 
ҳал этилиши борасида вужудга келиши мумкин 
бўлган шубҳа ва тазйиқларнинг олдини олишга 
хизмат қилади.
Халқаро шартномалар билан чет эллик инвес­
торга тақдим қилинган турли низоларни ҳал этиш 
усуллари, шу жумладан, арбитражнинг турли инс- 
титутлари ва усулларидан фойдаланиш ҳуқуқи, 
халқаро арбитражнинг инвестициявий низолар­
ни ҳал қилишда шаклланган обрўси нечоғли ба- 
ландлигидан далолат беради. Сабаби инвести-
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цияларни рағбатлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш 
тўғрисидаги битимлар орқали давлатларнинг ар­
битраж жараёнига аралашиш имконияти чекла- 
ниб, холисликни янада таъминлашга эришилади. 
Бундан ташқари, арбитраж суди қарорининг то- 
монлар учун мажбурийлиги келишилиб, қарор- 
нинг тан олиниши ва ижро этилиши юзасидан 
нормалар ҳам инвестицияларни рағбатлантириш 
ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги битимларда 
ўз аксини топади. Чунки арбитраж судининг қаро- 
ри фақатгина алоҳида ҳоллардагина бекор қили- 
ниши мумкин. Жумладан, агар арбитраж суди 
белгиланган тартибда тузилмаган бўлса ҳамда 
ўз ваколатлари доирасидан ташқарига чиқса, 
қарор лозим даражада асослантирилмаган 
бўлса, арбитрлардан бирининг пора олиши ку- 
затилган бўлса ёки арбитраж суди кескин ра- 
вишда белгиланган тартибдан четга чиқса, ар­
битраж суди қарори бекор қилиниши мумкин17.
Ўзбекистон Республикасининг Исроил давла- 
ти ҳукумати билан инвестицияларни рағбатлан- 
тириш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги битими 
мисолида Ўзбекистоннинг битимлари амалда 
ижро этилишига эътибор қаратайлик. Айнан маз- 
кур шартнома асосида исроиллик Metek Metall 
Technology (Metal-Tech) компанияси Ўзбекистон 
Республикаси устидан Инвестицияга оид низолар- 
ни ҳал қилиш бўйича халқаро марказга мурожа- 
ат қилган. Даъво аризасида Ўзбекистон шартно- 
мага зид равишда чет эл инвестициясини ҳимоя 
қилиш бўйича олган ўз мажбуриятларини буза- 
ётганлиги важи келтирилган эди. Бироқ Марказ 
мазкур компаниянинг даъво аризасини юрисдик- 
цияси бўлмаганлиги сабабли рад этган18.
Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси 
томонидан халқаро шартномалар асосида қабул 
қилиб олинган мажбуриятларни бажариш бора- 
сида муайян ишлар амалга оширилаяпти. Бунинг 
учун, аввало, мазкур соҳага оид мустаҳкам қонун- 
чилик базаси яратилган. Хусусан, Ўзбекистон Рес­
публикасининг "Чет эл инвестициялари тўғриси- 
да"ги 19, "Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг 
кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари 
тўғрисида"ги20, "Ташқи иқтисодий фаолият тўғри- 
сида'Ти21, "Инвестиция фаолияти тўғрисида"ги22 
(янги таҳрири) каби қонунлар ва Ўзбекистон Рес­
публикаси Президентининг «Тадбиркорлик фао- 
лиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, 
хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва 
ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхши- 
лашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»- 
ги23 фармони ва бошқа қарорлар ҳамда қонунос- 
ти ҳужжатлари шулар жумласидандир.
Ўзбекистон Республикасининг қонунларида 
давлат Ўзбекистон Республикаси ҳудудида инвес­
тиция фаолиятини амалга оширувчи чет эллик 
инвесторларнинг ҳуқуқларини кафолатлаши ва 
ҳимоя қилиши белгиланган. Шунингдек, Ўзбекис-
тон Республикаси халқаро шартномаларининг 
амалга оширилиши таъминланишини ҳисобга ол­
ган ҳолда фуқаролиги, яшаш жойи, диний эътиқо- 
ди, иқтисодий фаолияти қаерда амалга ошираёт- 
ганлигига, шунингдек инвесторлар ёки инвести- 
цияларнинг қайси мамлакатга мансублигига қараб 
чет эллик инвесторларнинг камситилишига йўл 
қўйилмаслиги ҳам мустаҳкампанган.
Миллий қонунчиликнинг муҳим нормаларидан 
бири — бу қонун ҳужжатлари, шу жумладан идо- 
равий норматив ҳужжатлар, агар уларнинг иж- 
роси чет эллик инвесторга ёки чет эл инвестиция- 
ларига зарар етказса, улар орқага қайтиш кучи- 
га эга эмаслигидир. Агар Ўзбекистон Республи­
касининг кейинги қонун ҳужжатлари инвестиция- 
лаш шарт-шароитларини ёмонлаштирса, унда чет 
эллик инвесторларга нисбатан инвестициялаш 
санасида амал қилган қонун ҳужжатлари инвес­
тициялаш пайтидан бошлаб ўн йил мобайнида 
қўлланилиши ҳам мустаҳкамланган. Чет эллик 
инвестор ўз хоҳишига кўра янги қонун ҳужжатла- 
рининг инвестициялаш шарт-шароитларини яхши- 
лайдиган қоидаларини қўллаш ҳуқуқига эгалиги 
диққатга сазовор кафолатлардан саналади.
Қонунларда чет эллик инвесторларни ҳимоя 
қилишнинг умумий кафолатлари ва чоралари 
билан бир қаторда, қонун ҳужжатларида қўшим- 
ча, шу жумладан шериклар томонидан чет эллик 
инвесторлар олдидаги ўз мажбуриятларининг 
сўзсиз бажарилишини таъминловчи кафолатлар 
ва уларни ҳимоя қилиш чоралари назарда тути- 
лиши мумкинлиги кўзда тутилганини ҳам алоҳида 
кўрсатиш лозим. Хусусан, қонунда чет эллик ин­
весторларга қўшимча кафолатлар ва уларни 
ҳимоя қилиш чораларининг берилиши шартлари 
ҳам белгиланган24.
Ю қоридагиларга асосан, икки томонлама 
шартномалар кўп томонли шартномалар қатори 
чет эл инвестицияларини халқаро-ҳуқуқий тартибга 
солиш борасида катта аҳамият касб этади. Эъти- 
роф этилганидек, уларнинг мақсади чет эл капи- 
таллари учун қулай шарт-шароитлар яратилишини 
таъминлашдир. Шунинг учун ҳам инвестициялар­
ни тартибга солиш борасида Инвестицияларни 
рағбатлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғриси- 
даги битимлар аллақачон энг самарали халқаро 
механизмга айланиб улгурган. Шунинг учун ҳам 
бундай битимлар нормаларини бузиш халқаро 
ҳуқуқнинг бузилишига олиб келади. Икки томон­
лама шартномаларнинг имзоланиши мампакати- 
миз иқтисодиётига ўз сармояларини киритиш ис- 
тагида бўлган чет эллик инвесторлар учун муҳим 
кафолат ҳисобланади. Мазкур турдаги шартно­
маларнинг Ўзбекистон Республикаси томонидан 
ратификация қилиниши нафақат қулай инвести- 
циявий муҳит шаклланишига хизмат қилади, айни 
пайтда шу орқали Ўзбекистонга ўзини янада 








































































































Бундан ташқари, 2017-2021 йилларда Узбе­
кистан Республикасини ривожлантиришнинг беш- 
та устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стра- 
тегиясида25 кўзда тутилган кенг қамровли чора- 
тадбирлар қаторида макроиқтисодий барқарор- 
ликни мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсиш суръат- 
ларини сақлаб қолиш, хусусий мулк ва тадбир- 
корликни ҳар томонлама ҳимоя қилиш, ташқи 
иқтисодий алоқаларни янада кенгайтириш, хори- 
жий инвестицияларни фаол жалб этиш каби ма- 
салаларнинг белгилаб олинганлиги мазкур соҳа- 
ни янада ривожпантиришга, олтин-валюта захи- 
рамизнинг ортишига ҳам хизмат қилади. Шу ўрин- 
да таъкидлаш лозимки, инвестиция фаолиятини 
тартибга солувчи қонунчилик базасини, шу жум- 
ладан "Чет эл инвестициялари тўғрисида"ги, "Чет 
эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари 
ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида"ги, 
"Инвестиция фаолияти тўғрисида"ги қонунларни 
танқидий таҳлил қилиш, шу жумладан, хорижий 
мамлакатларнинг бу соҳадаги тажрибасини ўрга- 
ниш натижасида тўғридан-тўғри амал қиладиган, 
инвестиция фаолияти, хорижий инвестицияларнинг 
кириб келишини қўллаб-қувватлайдиган, хорижий
инвесторларнинг ҳуқуқларини кафолатлайдиган 
"Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғри- 
сида"ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳам ай- 
нан Ҳаракатлар стратегияси доирасида кўзлан- 
ган. Бу эса хорижий инвесторларни жалб этиш 
мақсадида мамлакатимизнинг инвестициявий жо- 
зибадорлигини оширишга хизмат қилади. Нати- 
жада эса қулай ишбилармонлик муҳити ярати- 
либ, халқимизнинг фаровонлиги, дастурхонининг 
янада тўкинлиги таъминланади.
Шундай экан, мазкур соҳада, энг аввало, очиқ- 
лик ва ошкоралик тамойили таъминланиб, Узбе- 
кистоннинг барча инвестицияларни рағбатланти- 
риш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги икки то­
монлама битимларининг кенг жамоатчилик учун 
очиқлигини таъминлаш лозим. Бу эса дастлабки 
тарзда Узбекистан Республикаси Қонун ҳужжат- 
лари маълумотлари миллий базасида жойлашти- 
рилиши билан амалга оширилиши мумкин.
Шунингдек, элчиларимиз, дипломатик ваколат- 
хоналаримиз фаоллиги билан мазкур турдаги би- 
тимлар сонини кўпайтириш лозим. Истиқболда эса 
уларнинг амалда ишлашини ҳам таъминлаш бо- 
расида тегишли чораларни кўриш талаб этилади.
*
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